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El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la influencia que tienen las 
estrategias metodológicas en el desarrollo de las actitudes ambientales en los 
estudiantes de la Institución Educativa Nº 00872 “Oscar Rengifo Hidalgo”, 
Moyobamba, San Martín-2015. Las hipótesis planteadas indican que la 
aplicación de las estratégicas metodológicas contribuyen en el progreso de 
las actitudes ambientales de los estudiantes. El diseño del presente estudio 
es de tipo cuasi experimental con pre test – post test y grupo de control, la 
muestra la conformaron 24 alumnos de ambos géneros de dos secciones del 
Centro Educativo, donde se seleccionó a uno de ellos como como grupo de 
control y al otro como grupo experimental. Los instrumentos aplicados fueron 
cuestionarios y pruebas para obtener la información sobre el grado de actitud 
ambiental de los estudiantes del quinto grado Institución Educativa Oscar 
Rengifo Hidalgo, Moyobamba. Las conclusiones clave evidencian la presencia 
de la influencia de las estrategias metodológicas vivencialesen el desarrollo 
de actitudes ambientales de los estudiantes y tiene como primordial 
recomendación efectuar sesiones de trabajo que proporcionen al estudiante 
interactuar con su medio, con lo que provocará un mejor desarrollo de 
reflexión y actitudes positivas hacia el cuidado del medio ambiente. 
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The present study aims to determine the influence of methodological strategies 
in the development of environmental attitudes in students of School No. 00872 
"Oscar Rengifo Hidalgo", Moyobamba, San Martin-2015. Las hipótesis 
planteadas indican que la aplicación de las estratégicas metodológicas 
contribuye en el progreso de las actitudes ambientales de los estudiantes. The 
design of this study is quasi-experimental with pre test - post test and control 
group, the sample was composed of 24 students of the two genders from two 
sections of the Education Center, where was selected one of them as a control 
group and the other as experimental group. The instruments applied were 
questionnaires and tests to obtain information about the degree of 
environmental attitudes of fifth grade students Educational Institution Rengifo 
Oscar Hidalgo, Moyobamba. Key findings evidence the presence of the 
influence of methodological strategies in developing environmental attitudes of 
students and its main recommendation perform work sessions provide 
students interact with their environment, which will lead to a better 
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